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1. Tema del primer expositor:
1. Introducción 
2.  IDE como un recurso educativo TIC
2. Tema del segundo expositor:
3. Experiencia de colaboración
3.1  Objetivos
3.2. Metodología






2. IDE como un recurso educativo TIC








2. IDE como un recurso educativo TIC 
Es un medio/recurso que se encuentra en la red 
y que se transforma en recurso educativo TIC al 
otorgarle una intencionalidad educativa.
Las IDE responden a las características de las 
TIC
2. IDE como un recurso educativo TIC 





 transmisión y 
 difusión electrónica de la información
Nueva de modalidad de 
aprendizaje.
Se destaca como fortaleza:  
Modelo 1 a 1: una laptop por estudiante con conexión a 
Internet que facilitará: 
buscar, obtener, evaluar, 
seleccionar, procesar, transformar, 
comunicar, analizar, etc. la 
información geográfica
3. Experiencia de colaboración
Objetivos propuestos: 
 Intercambiar experiencias e información en 
materia de IDE con otros docentes para el 
desarrollo de contenidos educativos orientados a 
distintos niveles educativos. 
 Diseñar y desarrollar propuestas didácticas para 
integrar: la cartografía digital disponible  en Uruguay 
y por lo tanto, el uso de la tecnología con fines 
educativos 
 Servir de referencia para el diseño de nuevas 
propuestas utilizando la futura IDE del país.  
3. Experiencia de colaboración
Metodología
MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE
Implementación Evaluación
Análisis DesarrolloDiseño
3. Experiencia de colaboración
Revisión del Programa de Educación Inicial y Primaria




Relevamiento, evaluación y selección 
de recursos disponibles. Cartografía oficial de Uruguay 
disponible en el visualizador de mapas 
del Servicio Geográfico Militar. 
Visualización correcta en laptops XO.
Análisis DesarrolloDiseño
3. Experiencia de colaboración
Definición de estrategias
Desarrollo de propuestas 










3. Experiencia de colaboración
Análisis DesarrolloDiseño
3. Experiencia de colaboración
Propuestas Didácticas
Se utiliza: 
Información Geográfica disponible en distintos sitios 
Web
Visualizador de Mapas del Servicio Geográfico del 
Ejército “Mapas e imágenes de la República Oriental 
del Uruguay” 
Ejemplos de referencia para aplicar al futuro visualizador de mapas 
de la IDE de Uruguay
3. Experiencia de colaboración
Ejemplo de Propuestas Didácticas
Área del conocimiento: Ciencias Naturales
Grado: Quinto grado
Contenido: Energía eólica
Propuesta: Parques eólicos en mi país
http://ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/101022_parqueeolico_5.elp/index.html
3. Experiencia de colaboración
Área del conocimiento: Ciencias Sociales
Grado: Quinto grado
Contenido: La información en diferentes mapas
Propuesta: El creador de mapas
http://ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/0100908cartografia.elp/index.
html
Ejemplo de Propuestas Didácticas
4. Conclusiones
 Experiencia de colaboración = enriquecimiento mutuo.
 Posibilidad de difundir y adquirir experiencia para la 
Educación en la utilización del visualizador de mapas. 
 Aprovechar las disponibilidad y posibilidades de la laptop XO.
 Contribuir a la difusión de la futura IDE de Uruguay en el 
contexto educativo. 
 Ofrecer a los alumnos y docentes la posibilidad de acceder a 
Información Geográfica actualizada para Aprender de las 
IDE y con las IDE.
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